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    統計ソフトウェア開発におけるヒューマン・インターフェース環境
                                    大 隅   昇
 パーソナル・コンピュータ向きの統計ソフトウェア開発にあたっては，メインフレーム用のそれとは
異なる設計方針が求められる．最近のハードウェア環境の性能向上に即応した使い勝手のよいヒューマ
ン・インターフェースを実現するためには，種々の工夫が必要とされる．本年度は，将来的にみて普及
定着が期待できる機種やオペレーティング・システムを前提とした利用環境の中でGUI（Graphica1
